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UVODNIK
Radovi objavljeni u ovom broju Pomorskog zbornika tematski su raznovrsni, 
gotovo raznorodni, što je ponovljena potvrda pomorstva kao multidisciplinarnog polja. 
No, cjelina ukupno objavljenih priloga (25 radova na 440 stranica) pokazala je, donekle 
neočekivano, koherentnu sliku aktualne problematike pomorstva. Iako Zbornik broj 41 
nije tematski koncipiran, prepoznatljiva su dvije tematske cjeline.
U devet radova, slijedom neposredovana vlastita znanstvena interesa, autori 
istražuju i referiraju pretežno o gospodarskim pokazateljima, zakonitostima i htije-
njima: o europskom tržištu robnog prometa (Pupovac, Zelenika), transportnom sektoru 
u Republici Makedoniji (Bombol), položaju i perspektivi Luke Rijeka (Marković, Vujić, 
Vučić), razvojnim mogućnostima luke Napulj (De Martino, Morvillo), uprav nom i 
vlasničkom ustroju kontejnerskih luka u Aziji (Cullinane, Song, Wang), usklađivanu 
propisa EU o održivom razvoju RH (Luttenberger). Slijede teme: stra tegija razvoja 
nautičkog turizma (Gračan, Radnić), razvoj nautičkih luka u funkciji održivog razvoja 
turizma (Kovačić), RO-RO terminal Bakar (Zelenika, Pavlić), studija RO-RO prijevoza 
Italija-Grčka (Mazzarino), tržišni pristup razvitku luka (Vilke), logistički čimbenici u 
izboru pomorskog prijevoza putnika (Vukčević, Barić).
U drugi tematski blok prepoznatljiv kao cjelina mogu se uvrstiti radovi o sigur nosti 
na moru, prirodnim resursima i zaštiti. Teme su: znanost o okolišu (Drnas de Clément), 
ekološke implikacije povezane s brodogradnjom u Grčkoj (Papaioannou), utjecaj Plana 
EU na povlačenje brodova grčke flote (Vlachos, Nikolaidis), prikaz Međunarodne 
konvencije o brodskim balastnim vodama i talozima (Kostelac, Koma dina), važnost 
školjkaša Corbula gibba (Hrs-Brenko), prilozi poznavanju školjkaša Novigradskog 
područja (Legac).
U ovom svesku nisu izostali radovi s područja tehnike i pomoračkih znanja: o 
krcanju tereta (Bukša), brodskom propulzijskom motoru (Račić, Medica, Mrakovčić), 
uštedi goriva brodskog motora (Baraka, Orović), određivanju vremena kada plovilo 
treba zamijeniti (Rudan, Zorović).
Pravni aspekt prisutan je u brojnim radovima, a kao posebna juristička materija 
prezentirana je u prilozima: o rješenjima radnopravnog statusa pomoraca (Učur) i 
osiguranju rizika plovidbenog pothvata (Ćesić).
Vrijedan pažnje je i izvorni znanstveni rad o odrednicama investiranja u obra-
zovanje odraslih (Barić).
Autori i radovi objavljeni u broju 41 potvrdili su internacionalni uređivački 
kon cept Pomorskog zbornika. Iz takvog svjetskog rasporeda i vizure otvaraju se mo-
gućnosti komparativnog sagledavanja fenomena, zakonitosti i trendova, a što je posebno 
značajno stječe se uvid u metode istraživanja, određenje predmeta i konkluzije.
Značajan znanstveni, stručni i kolegijalni prinos izdavanju Zbornika dali su 
recenzenti poticajnim vrednovanjem radova i tako zadužili autore i uredništvo. (Jedan 
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rad nije objavljen jer nije bio valjano opremljen, dva su rada autori povukli nakon 
kritičkih opaski recenzenata, a jedan rad nije dobio preporuku recenzenata za objav-
ljivanje.)
Izdavač je dužan zahvaliti se dosadašnjem glavnom uredniku dr. sc. Dušanu Vrusu 
koji je obnovio Pomorski zbornik, sastavio internacionalno uredništvo, razvio suradnju 
i postigao značajnu citiranost u međunarodnim publikacijama. Zdravlje je razlog 
njegovu povlačenju iz nesporno uspješna djelovanja kao tajnik Društva i glavni urednik 
Zbornika. Započeto uređivanje 41. sveska Zbornika dovršio je Miodrag Milošević.
Uredništvo
